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ライ麦 2,689 2,373 1,492 1,679 1,827
小　麦 2,186 1,885 1,303 1,328 1,038
ジャガイモ 16,053 15,573 12,298 11,207 12,815




年　次 植物性食糧 動物性食糧 全食糧
1946 ／ 47 89 60 67
1947 ／ 48 84 50 58
1948 ／ 49 109 69 79
1949 ／ 50 106 89 93
（出典）出水宏一『戦後ドイツ経済史』東洋経済新報社､1978年､12頁｡


























































シュレスヴィヒ＝ホルシュタイン  1589.0  2573.2 ＋61.9
ハンブルク  1711.9  1403.3 －18.0
ニーダーザクセン  4539.7  6227.8 ＋37.2
ノルトライン＝ヴェストファーレン 11934.4 11682.6 －2.1
アメリカ占領地区
ブレーメン   562.9   484.5 －13.9
ヘッセン  3479.1  3973.6 ＋14.2
ヴュルテンベルク＝バーデン  3217.4  3583.1 ＋11.4
バイエルン  7037.6  8738.4 ＋24.2
フランス占領地区
ラインラント＝ファルツ  2960.0  2740.9 －7.4
バーデン  1229.7  1182.0 －3.9
ヴュルテンベルク＝ホーエンツォレルン  1075.9  1104.5 ＋2.7
合　　計 39350.2 43978.3 ＋11.8
（出典）Jürgen Weber, Auf dem Wege zur Republik 1945-47, München 1994, S.216.




















（出典） Rainer Karlsch, Kohle, Chaos und Kartoffeln, in: Jürgen Engert, hrsg., Die 






















（出典）Wolfgang Benz, Auftrag Demokratie, Berlin 2009, S.109




































































































































































































































































（出典）Jürgen Weber, Auf dem Wege zur Republik 1945-47, München 1994, S.203.
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